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+1.6以上 +1.5～+1.2 +1.1～+0.8 +0.7～+0.4 +0.3
野菜名 ナス ネギ レタス アスパラガス トウモロコシ




























































































Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 共通性
Ⅰ．緑黄色野菜系（n=10,α =0.873）
ブロッコリー 0.83	 -0.06	 -0.16	 0.21	 0.51
アスパラガス 0.74	 0.18	 -0.06	 -0.19	 0.62
モヤシ 0.58	 -0.09	 0.08	 0.30	 0.57
オクラ 0.54	 0.09	 0.25	 -0.21	 0.59
ホウレンソウ 0.53	 -0.02	 0.32	 0.00	 0.58
水菜 0.51	 0.00	 0.26	 -0.17	 0.60
カボチャ 0.47	 -0.13	 0.00	 0.37	 0.49
グリーンピース 0.40	 0.17	 -0.02	 0.01	 0.51
ナス 0.37	 0.37	 0.03	 -0.19	 0.63
白菜 0.35	 0.06	 0.32	 0.22	 0.61
Ⅱ．香味野菜系（n=6,α =0.823）
ネギ -0.08	 0.76	 -0.21	 0.21	 0.42
ピーマン 0.20	 0.65	 -0.05	 -0.17	 0.66
ニラ 0.37	 0.60	 -0.22	 0.14	 0.51
玉ネギ -0.15	 0.60	 0.30	 0.01	 0.61
レタス 0.10	 0.42	 0.27	 0.01	 0.64
キュウリ 0.16	 0.41	 -0.04	 0.33	 0.61
Ⅲ．根菜類系（n=5,α =0.750）
ジャガイモ -0.08	 -0.27	 0.65	 0.15	 0.45
大根 -0.05	 0.31	 0.55	 0.14	 0.57
ニンジン 0.13	 0.00	 0.54	 0.06	 0.47
トマト 0.17	 -0.02	 0.43	 0.02	 0.48
ゴボウ 0.07	 0.16	 0.42	 0.16	 0.63
Ⅳ．穀物系（n=2,α =0.772）
トウモロコシ -0.24	 0.16	 0.11	 0.75	 0.44
サツマイモ　 0.02	 -0.05	 0.30	 0.62	 0.42
負荷量平方和 6.60	 5.67	 5.35	 3.04
寄与率（％） 36.98	 9.28	 6.15	 5.36
累積寄与率（％） 36.98	 46.26	 52.41	 57.78
因子間相関　１ ‐ 0.63	 0.56	 0.30




























































Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 共通性
Ⅰ．緑黄色野菜系（n=7,α =0.863）
オクラ 0.85	 -0.02	 -0.12	 -0.08	 0.53
アスパラガス 0.69	 0.05	 -0.04	 0.07	 0.61
ナス 0.67	 0.12	 -0.06	 -0.08	 0.57
ブロッコリー 0.67	 -0.08	 0.09	 0.14	 0.60
ピーマン　 0.64	 0.16	 -0.21	 0.04	 0.56
ホウレンソウ 0.58	 -0.02	 0.03	 0.26	 0.46
キュウリ 0.40	 0.28	 0.32	 -0.19	 0.51
Ⅱ．淡色野菜系（n=6,α =0.833）
ニラ 0.01	 0.84	 -0.05	 -0.10	 0.55
大根 -0.12	 0.63	 -0.14	 0.49	 0.64
白菜 0.18	 0.59	 0.06	 0.05	 0.64
レタス 0.27	 0.46	 0.13	 0.04	 0.58
ゴボウ 0.04	 0.36	 0.14	 0.27	 0.36
ネギ 0.18	 0.35	 0.08	 -0.01	 0.50
Ⅲ．根菜類系（n=5,α =0.733）
サツマイモ -0.23	 0.04	 0.93	 -0.05	 0.62
モヤシ 0.13	 0.17	 0.56	 -0.15	 0.63
ジャガイモ -0.03	 -0.06	 0.55	 0.10	 0.56
カボチャ 0.26	 -0.33	 0.52	 0.25	 0.44
トウモロコシ -0.29	 0.28	 0.45	 0.17	 0.44
Ⅳ．ニンジン・玉ネギ系（n=3,α =0.694）
ニンジン 0.07	 -0.03	 0.08	 0.70	 0.58
玉ネギ　 0.01	 0.27	 -0.04	 0.51	 0.50
トマト 0.30	 -0.05	 0.10	 0.32	 0.44
負荷量平方和 5.67	 4.76	 4.16	 4.46
寄与率（％） 36.39	 9.84	 7.50	 5.29
累積寄与率（％） 36.39	 46.23	 53.73	 59.03
因子間相関　１ ‐ 0.49	 0.43	 0.55
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